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t..linc~1:,1~,"L:; ,\1 ,1~'1!~l: 
'!nidlt'lrnbrrn flit' ,t\errrn unb 
't'L1111r11, tifon°t'ubrc11, gol 
btne 9li11~1~, ~fruihtltt'll'!n, 
IDla11\dirttrnfl:lii1ir, filbrrnc 
- t111,fier, Ghil•,·!~ 1111b ~of, 
fd, h•liJl(' iP11it.l.!}t' 2i[l1L't• 






t IJ!n!ttrx-n tint- 2•i.1edL1lWit 
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btt1hrnt -wa•cifoO, l)cn 6. -~ttH 
1ml) OaU an bi~ ~um ~nl."c bd VJhrna.t~. 
®ir ttierben bic )pre if c mtBerorbentficfJ 
niebrin nnf c~cn. 1>ic nnncfe~teu 
_ )13rcif c ocflcn fiir 
.·'t,utdJ,Ut~ tmtt tmb ftiidJC ~,htte. 
'!l.\ir fJabcu fcincn illtcn .lfrnm 11>co;11itf1affc11, 
jonllcrii ·;ci.iFu llicjrn lllclluctio11,j1Jc1•frmi an, um 
i111icr -11rof;c$ \'1111cr 111 rcll11-1irrn \Jor nnjcrcr 
.;311\lcntara11inol1mc hn ~l111111ft._ 
:D1mofra.UfdJt4$ .0rgan ffir !!I rt mer 




giHt bie o r ii f3 t e unb b e ft e ~(u~magf 
@roceties, 
gctrO'lf1tttcn ttn'il u11fcrllirtt11 ijriid)tc11, 
$tcinirng, @la,~\tfttaun, 
~Tiegcn bcr G>Clb,.: 
fnnppfJcit lllirb £. t1illei"' 
- in ?.llnticrhJ 1uiH1re11b· 
ber 11itcfJftcn ;30 '.l:ngc J fcrtine ~Ueiber u11b .1un~ 
· · 1onft infdncm ~nben ift, 
31t ZdJl~nbcrprdfcn u,r, 
fnnfcn. Jc13t ift Die 
~nrnnin5cit. 




'!'11 idJ in bidnn 1)JlDn11I in ben mbrn• 
anjlrhrnt>rn ~11brn m11J11Jidn1 1\rbrnk io 
mrrbr idJ 11 I Ir 'i 11 ve ten 311111 lVin• 
!auf~pw~ t1atnuh·11. ~i..\t•r 2:nµctrn 
brnuli)t ruirh llllll)lt(]u11, Jt'\1tbd 11muo1·, 
1uiimd1n1. ~11. Sh1uillll!.J!ll. 
II btr ln•f~{~~~~1:1~ u;;~l~~~~? f-~1r~1~~1~~lltu11n iirn, Cut·tht11111\\CU, <1fr1ctno11tt', 2,11.\)111f1, 
I~tlt.'l, auiQt'lPrlllltlf[h' .~)~llllr, ~•;.rn\1bn11t·1•, 
\1lllJn~rnuRrn lll)b IJ~tlt .\,1a111orl11.nl)l'II fld111 
obu {; li>rtll frllll' ~i11f)lllll1] bnlo1111t. ti~ 
~~~~ g~~~!j~~~liu~~~ ,f1~~~blr\~t\1i1 ~1eDrnjtelll i,•b,·,·1<, "'I,,,. '!Tt.11>.iw 
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Nl!enitciit. .~cts SDorf Nr 
!Jfo1JE)(1U IO\ltbc ll011 rinem id)lDti:rn 
~h-onbunq[iicf f)cilllQt'{ucnt. '!)er fi~rr 
fd1enJJc ~l\inb truri \.\On cincr .brrnnm-
bcn .,fotc bie TYL:u1.1men m1f bie ~ladJ-
barri~bOube, fobofi in 310d Gt\mbcn 
ii(1cr 3cf)H meµi3ungcn . ein~1ciifd}erl 
· !ourben. '.!)ic illcidJ("iDi\\tcll finb mdH 
nrntl' i!euk 
_, o Iba p. 
-e\~~tt~~~/ilf ~~~f~ 
trn11tcn. 
IICII, .Rol)kn, ~Tai11i, 
rnnnet'iil11·cn (:!ilee) 
u; l• Ill. 
,paltr itrt~ Winbmilhlrn~ioftrn 12-
liO i\'nf; lang t>orrrilhig. 
'.'.rie lJii:biten •marftoretiefilt 










' . ~ . 'th' ~tl\l(dtnlt brS ~~llh'r-:; l~nr lrrr II 1111hl11 [f/r!f l' ~ ~~r~\1~i1~::itt1\~~:r/;,\\111, ~1\1t,1:~;-~~1/~'~!:: r/:_1~, ~l~~-t~t{tt,~11 i~t~:- ,\~;\':1111:t~·d;111~\1~; 
! )h·11 So11111t1n 111 11yd1 lnl!\\ 0 :{fa." I t1e1111qdrhr1. 
1 ~:);:I:(?l!~~·}'.::'.','.:,~,i:::,:;·:,,\:.:~!i i :~,:{~Il:'. 1~~::i!:\,:I),\~:\i~?t~~i::ii;; 
bit·"J;\,:llt'f.\~{l'.;\1~d)f!:1 i',!i!rc~fin~::r ~-i\~t' ~1l:1.t·~l.;i~11i~t~I~~; 
dh':\1~1~~\~.t1_1~)~~:::~};~l~\ii1 ::it·i UDII bdn, i ~~~~!~;:.1;~ht·:i'~J1t0;~\. i\~~f~-1~~\{:_ibu~:!l'~ 
n_ru -~It' Ct1111111t' lh't tnrnlrn ~l.lh1tte:,: !dJt~Ult' mil llll\\liltdJt.'111-~111ne11U\1n~dll 
~ll' 11ct11wt1t nll1lrt'II fL1n111y, llltl': b1c I ;11 Jl)r t.'nttltlr, btllit'l lur3 unb lll'ri)Lll 
~:_:
1
~;~r/:)(l~~~\\\ t1:t'.\~1,\1l'lH~l~\f~/(~~ll:~~~ i ter~~~ll;;1~;~1~;,1c iid) ~It brm f1u11bt' 11ir~ 
~:\:·t 1~~~.~\'it,/1d1rt11j~;~r 7tt~1~:~::~ tif :~;tcb~~~: I ;;·f ;.0~~11~t'I~L\:}011 ~~Jr:1t~!.r /;L~;~.b;~·it 1:/~.~t~ 
al.:- c~ 1uol1l in il.ner ~ll1itd)l i\dcnrn: tcn }(]inc,:, jtrcidJdnb, jrun iir bidcn 
::::~[.::·;~:21:0J:11i~ .,~i ~.~·~·;_·~ • !:;:~t·:Y;:\':'.,'!~:1:::, (~,~:b~1'.'.::L,1i::,:::~: 





~~ !1}:Jd) i i: 11 ~1~11~dt·;,i r~l~~ ~~~i1;/;11~t'l!~~'..\ l 1~:,1~~ u\11 IJ\~1t111~~\'I~c~(~t~1~ 
[dll1it llLlr:,!tlld)lHt'll, 1Hlth· ilHt' 2dl~UL'" ll'lt hod1rnqrnbrn iL\ttlbrsbllumrn lJn~ 
llt'r i1d) tln\• ':!1dl brr 1J.l/11t1l'r \lt'h'tll idJlllillbt'!lll. 
unb j11dJlc bide b11n11 ~it' l~r.\1ll1l1111~1 .i~on 1·!11n ftr\nenbrn Unruhe er~ 
~~~· Thl~~·;·,;c~S 1\lf ~1\l;:~~ll~:r11 :111 !1\11~:~ i ~~~11\~ :\~1\r:.i 11 1;~,\~~;~ .l~ll.~\~ ~~1\1~r/1~:::1S~~~ ~: 
~l111ul111bn1Jof i1dn~·br11, 111 11111nlrnl rnf, boi; b1c niinc Sl1.1lte i~rc ':Il)ra~ 
~:i1t~}~~· . .:-n~;l~L;111/i1~t111 ~~:·(~:·1, 't'.~:~~'1 r/il~1\;~·l~; : :'i~)~ll 1~i/~/11f ~~;~1\~1~i~:} 11~~11 i~~;;~~l~1\1\~t:~ 
mhrn 'till' -.::::d)\llt'lin. l fnnrn 11rndJ!t', unb brr Hllmtbrnb 
l~.:- 1~1,,n llll(llbt'l'litir 31~ febnt, tnie ! jdJiH[e 2L\inb ihn <iHieb~r idJicr er~ 
f1l~h'!~'t·~~~t h~J1~~;:,ni1\\;l%~ ht\;;;(~."~ ~\1i,: ] ~l~\~~~1;c {1\~l\.in ~/r~\:-nc~;\11~;~1~i,H~:1 ~ ~t 
lllt'HITI l1nfrrn, .b~1s d){llylh't.lJl!h~Je ! :tJil'C' ivurdJtb~Hr-iE tll ba ~ltHi)I ~dd)c~ 
(1frp.r1l\\t' bn ~!.;Jllt'IE·it'lllt\fl'lt 111 i l)t'tt fcin. miilic. 
;::},•~!:t::··fa::;,'::1';;,','",;".~::::: ":·.:: i i'.~;~~;·:i~,:fri~1F,\:r,::!~lfi/~::f'.{i 
')J/,1.bd)c.n. \1ludJ 1h:·t· .::d)lllt'llH .1~1-~r i [11.ul, b1c 11d) bcm .\.)ll.11\r 1111(Jertc~1. 
;1(!\~:~~:~1/::. bt'2 i~~r?~~iii~fl·Ji ~: 11~/1?~~:: ::/~ : b'r/21_;;l!~\tct~rr~:\~\~\~'c61:~J~~'; '~~:: ~g1::, i1~~ 
m~r .ti~r 1.lhttll·r 1111b bl1d1 bt·.~IJLll.b. tuh'ba nbl11\1te, oh:, bide-:, in. bcn 
t\~ II~ :1~:,~.r i ~:l\r[;~.\~;I t1.:-~ ll~\~l.t;1il:~il~l!~ :r~ tr\: ; ~~,1: !)C~l~;~J;~l~t'lt~l~fl:llll~!:~i 1t\:ftt~:\~t;'~ 
bt'il!ll1 , ~t1rt rn111t'lbdt' itc lid) l111111q, , 1.lltlllllt'r i)L1tle11 bi;j 1e~t lebl)l1ft m1t, 
~,en idllf!L' i.ln .'-Yn.d1t:1L:hrt. u11b !)11llh' t·i1ll;nbrr ~1ercbd, ol-'5 iie nun aber b11~ 
11d'.. b1rn11 1n1Ht·f11b 111 b11· llliir'.11'.'n I jun\\C ?J.l11bdJt'11 crblicftrn, berftnmm• 
1{111rn. 'l:n ,~·rcil1n1111, bn llLl'.1)111 1l·n. iii' \llh unb bt·1:1 ft~arf ft.i~tl)rnbe.n 
ltltlllHnb. bn !lh'\\Cl!lll!lrl bn hnbr.n !Hl1dl' ('rbo\:- lllcHte rs µ~0Ul1d) fdJt't• 
tunl\ ~~:.1l\~;L;~ 11 '.h~/nb,'{1t'.l1 :. ~11;11:~·:~\\, ht:1\::·lll'~~~ ~\ei::,cna~~ ~~11~}\~~/b~f_frnlieit in il)rcn 
}~
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11,~~~t~ ~)t~i; ~~\ ft~:-~1~i1~1:i:.'~ ;;• rt~ f j1r. 
~ ~\ ii~1\t/~i:l f ~;/;.!)l\~·i ~,\;l'~~::~~)t lli\~~:: ~ l'l'll' tl II\\ 111:1 kll. id} ~::l'l~:·i~~;1i~J;~~~t\:b~~i~~1el~nt~fl)r~ 
~n 111:~! 1t1~::~ 1~:::~;; r r~t;~rnltl:!10 dJ/1 I [~ul)t tl,b ~L ~'\l;i~i~1\~ll\·1t n 11d1 btd)tt :~~~tfidJb~~)bt\i~;'(t~\~:'1~.~ 1~'.L::ib~fii11;~~: 
~~.1~·n;~\'.;li11~l\~ili1~\\lj~~;:11l~t,'.ll J11Qll lfoti) ~~/tbl:,!tlf\~l~l~jl}l :/•:1,L~i:·i11:::·/t~~~ll\:l\Ll;n: i '.1\; l}~~\\~~~1(1~\llrlt:yy/r 1~j1/rLl~i);~: t.it:i 
,, 1:n: 't~Lltrr 1\t in 'Orn l,b.,\a\b grglln• Ll\111111;\'l'l\b\' )lllt\V 'lt1q ltrnin in bt1J i lnr~\'~J. \ ~\nbt'!l\'11, 11e fllm Hlli}t r1m 
::I:~11~\\~~I 
1
:1\11 ~~\~~~~~\1; ·;nt'l~v;t'~~l\~~l;l ~~~~: ~l'.~:~1:'~~~1~'.1Ji1~:,\~~;~·\1lu~1i 1:1\\ ~! \ 1i)~~·:tn;~1: i ~~11i1f ~~~ i1r1~~c~~ 111~;:~;1t~e'i1/1\t ~:tu r~~::: 
~1;~\Bl~\~.r,:111 lindJ, 's 111 bi!trr lt1lt idJ~~\\i!cr1~H:1~~::~;:t· lidem 'lraum fttl)r i Oc~,t~:n::1\\~•s gut! - Wi.r brn\r~t' 






{r:[i~,i\~~' f1~~if~1,0 ~te;10\~\,1~r1~~;t 1°/:C~~:-fd)~il:c\~ I!t~~!u\~~;:,1~n;~,r~i~:-:i~;~1l1l~t1 il\rl:l~1~~:\:; ])i1lllt' iil' jtdJ mit'b~·r Cll'.lcr.in btt' Tr1fr .01 nr 11 Shilt ,tnu~dJ brn ~d)I~re, fudJ.m 
iit brr t:ain tlbn 1or1 l ::tll' ~)trnb' ein 1111b )tlllll, mol)nnb thrr ~1ppcn 1hn an {lll•l. 11 ~ tf~n 111.rn ltnbrn 1m 
lrinrn (iiucm j11 fdJin ~l~m \'.db." I rn1 init id1n1n11111tl1i\\t'f'll11•:-brud um~ 1 fil_\nlb 111~\!,111 b~·.n 1!1 11 mr~\fl)b~." 1 . lie (1friraqfr mad nnt'll rnid)rn I il1it'ltt', ubn_bl'll llrthnmlid)cn lranm ,,,~l_o, Jtl. btJt{:t~ntc nur ~-lntn ~tt 
~llid llUt ~n)' idllli\\etl i~nrid)rn, bl'r ~Ill\!), ~l'tt 11L' 31.llt'lil. nd)1lbt .IJaltr. t)~~ '7~:l'\~)t'l!bl'll 1~m.~~rno11e ....... "~~~ 
itn 1i11nadJ1i lfonb. 1~111hrrn~ bn ilHV~rr ! '!!lltt11lltn ,lltn1c 11d) till' ~lh_ilfrrrnmr~ tin ( n_1Ptrt(i1°i\ 1~/)b.h ~~r i:o_rl~\~ 
~i~;~1;~\\:~~nl~l\~)~t·111~~0.1t~r 11:):lr //l~~ I ~~l'.~t~l(l\1)l;:1 i\~\ori~\1::~1 ~1it£tl~;~;1r1:\1~t:, J:~1\i)l~~\:/Ll l~tH\~T~l _lir t'~ be;;~l nil 
mil uier 2L\ulbbutnn nui bie ~\{1d1~ bn, bil' Ht· in bn ~llt1d1t \lL'hllrl )LI {)11" w1111:;rn unb _l:nt 1111? b~t',,'JLlll~t 1lttcfJI 
tu1d' lldtr!!f!" inntr lie l)ailig m1b in I ti~-n ~1rrmt·i111t·.: ~ic thrnqe '!\•fyr\\llifl, 1m _~btt1~ rnart-en 1~11rn? . 




1f~:)t~1~ 1.13t~11~e;f~~f~ito\j 1~\1:! '. ~i ::~;;t 0 i l~;1.:1rl\~;iiJ;ttl h~ L;~~J 11 '., ~~~/~ 
1Jlnll,· lommt 1i'ur nabrr, lJt1bl ~\hr fwtit im limit mdnrn ~fotn nil 
;;1id) jct,on 11LHiJ ,£)nus' nrbrnd)t, Jhr ;1drolfrn lJ,l'llt' ~UttdJt _im .U.~\u_lb?" 
~\l'ibt'll, iollt JlJr nudJ Orn ~1.h1d}boi~ murmt'~it' 1tt': ,, .\~J br!d)lti~r ,t~ud}, 
brr 311 foftrn frirgrn, wic id) (~ud} oer~ ,1d11.11bltnli1ro1;c11b Jin '!.~L'lbt'll, iant mtr bodJ bl\' ~:.\t1l1r~ 
-f P;~i~;~.~.\t1~:~,:tber lrl)ntcn ab. ,,'~\d) 1 tic.~!.\irbrr bti113eltrn. bir ~eib.rn fidJ 
fJ(lb' h"f1011 ~\tH 11it mit in'~ ,\)t1t~0 ':]l'• mu b.t'll 1Jtu1vn L'l\\t'Tl1l)11m!1dJ 3u, 
wolf!, fontc ~\rnrr, bn i1dJ lJt'lmlidJ bru11rn1ti,,1en1,n '.1\ln b1c-:-nrn! tlli)trle lfua !num bar, 
tin bir l~uo l)n{lll\\l'llltliilt {Jotll·. in JUI. 
init'Jl\ Jol\l', ,,~Llollt 'l:id) Llbt'T Dod) .,.\)111, bo mun mof)l 'wns 11ddJef)Cll 
fl'!)t'll, bnrnm !)L1'J' id)'-~ oud) tlltf rill i il'in," hL'\lLlllll bl'~. t\t1:tbd btlnn 1uie, 
idiid' (l)efid1r ober tilll' iiii11r ~lkD' ion, 10t1!JH1tb rr lld) b111tcr bni CQrn1 
ven Tci11t:111 '!.lt1tn tlllilllll111t'll IL1iirn." trnutt·.. ,/!L\ll1 if!· tltl~. f)t>Jlt' ~Jfo.dJ1 
,.t:(tflhitil rnir'-:-, :\:alln, b11h 1'11 nur int'" Wll' Zd)1L'Ut·rc1 \\f!llt'frn 1111 
hrur mil in tien ~~Lllb ql'IJil," n11111h' '!~lt1lti(" 
~t;;/:.~:1od~l:t~\~~,0 ~1~t1~~1~\~;i),[)at~1e)j\~r~·L~1:~ i .1ll;1l:~~:~:~~ -~tr s~~ ~t:1~ i,.~RS;i\~~oJJ:~'. 
to1111t·11, war idJn11 fdn ~\rnlH'r l)l'rtl!l I ill wnr·-} blHiJ nhi)I ~nm dn !ronm 
ndrd1·11. ,,.\hirnm, :\:11t1t·r, e:'J loirtl ll!Tl 1- DHi obcr nin 'JJipl !)lit',;, ndiiJof, 
foot!" brnnnte rr. ?trr1d11t,,11rr b<111chrtt 'o\f h·n'." ~ 
lid\:,~t ~rt~rf 31!~/nt ,,:t~;•ni~~nfri,\l~~I; ! 1Jl1i"t:'L1,'~ll;l~' q}1i1t~~:.~~ f~t\~~l.~it!u~~~tll; 
~.~~'~\t,;nj;;,i_! i :,1-i~1L~t'6~ 1~l~t g~~~ U~l~;~~!t'~ I ~lllrt \~).~ ~\-11 "~!.:~c 11~1\t~)dJ.~:1~l:r!11° \!~,1~j 
1-:~Lt11~~t'\;r1 ii,~ti1;\:;: 11 :1\\\ lfei\~~;:\!\~'.:i~ tlb\\t'ld)t1ih•11, bt1tt1i1 ber 110.rfter 1111• On, 1lhn frl'!l1d), burd) bet! b1111fdn l~r;:l ~i:::,11 f1t~:~\\1~i1,!)l':~1/i1f,1~1:1~rt; ~~~ 
~llalll---" 
lld1tr bn-:- l)11bidJc (llriict)l tlt':'J "t,lur, 
fd/1'11 i\111! rtn il,H.\lt1id1t;.J '.t.111d1r!11. 
,,!hli.'1h!, 1U115·1:11 iaq1t. bn-:- ltlfil mill), 
tnlt. 'l!.\1.rn11 tir tln 2-dmre 11it ~u fti 
nnj; n1•1odrn iu,n', !Jn11ndm1 mtirJI 
lUti!Jl Ulld) in bit' 2-pi11111t11brn 'tom 
Ult'II," 
Tfr \!nm ll!Cll\\lr itdl ln1i1rttD tHI· 
31u1jdH'll. hkltl Dnd) 1\11fb 0 , Jhr 
bl'ibrn j'w1tinw11ql'I!'." llH1)!r 
tllll. ,,.\h111m l)(iht ,\hr 1~ud1 
(lhUjJqLlll Llllj\t'\llllll\d)t'l!, bll!lll 10
'.,;l'u• brn11d)! brttn 1:rnh' 
fltl'llllll\\'r{lll)Hfllll\lt'll", l!lllillC 
i.'oi£,\. ,,,\t1J mi.JI mr uvn 1ln." 
.. llnb 1d; uir Utlll lir!" nt·t t'ruL1 
fd111it1pthh . .,1tlt1:'l f.l)llllllfl i1111nrr IJn:, 
llltlll!! Id) fin ~hlort rrb' jU -:frlllt'l/1 
~\r11bc1·!-" 
,,.t)1tl)11 ! lrnt1' (,;:innn nm nif bie 
Ulu~rn Ll~t<:!" illlll\dl' bn '.t.101,-~l. rn 
touiijd1c111 (fntit'l\L'II L'll!en.2.d)nt(,Jll• 
r11tflcd(11b. ,,JdJ ~1t•h' J11 ll1Jon. Wuh· 
~fodJ1, ~t·nu, t'H hlnbl u]fu bt1bn. nil 
1u11l)r(" 
~ti·.,; IJ.l/1lbd1l'II lud)le, ltrH t'.; j1d) 
,Jbet mlll1ll gd11Ucn, bu\l bn t\uridJc 
\Ut'h'll.' 
:Z1•i11 nldtlhrlc 11idll' mjt..be-ndto-t1fe. 
.,11, jll, on bit 'Jli1dJI tu\!I idJ brn• 
lrn" 
!~llll ilo!rntc ldit'. ,,~idJ, f,} ift nc• 
mir, t'\n \l11\\!Lid ndd1d)t'll idJ·IUl'lii 
f,:;. · murindtc fie 't:,rnn obrr rn!lh· 
ltL' 11l1J ]lll'•tilitt} illli. .. ,\hr lllil\11 mii 
l1n11t11·11," il1qtt· ih' h1llti\\ unb rnt, 
1t1JiP\1rn. .,':!~\tr m11i\1·11 111 brn ~h\11~~ 
t1n111w1 Hllil 1llH11 brm ~fo1n irhrn, 
t• 111ll\; 11lm 'w11•~ \ll\lt'!llli\1'1\ [L'111, 
1l\11\1 ni1nti' l'l 11111\\fl l)rim11,ddJtl 
111 1d1111;i11',} nud)." br11m111lr 
ot'; tq11t·, bt'lll lvrJd)1·nben !L\lhf be§ 
1i\it1,11t'l1'3 11u,:;111t•1d)t'llb. ,, 11lhn r1lt 
,~lll\J 11111. lo !unnl ,'\l)r Uri bn idJllt'l• 
t,, ;11lrn .111111· 1111 1111 '.!!.\1ilb btrumltrn~ 
il':l. · l~r bl'!lldl' btlhl'i {llli bil' lt'ltt}le 
'.!.11 !1,1 Dl!ll\l tir,:, 'JJl11bdJt'HS~ . ·~ 
.f It'~ r•1 i dJ~HI L' rlr it O)h'.1 nll , JU h1 Ill• 
mrn: lt'lll nit l1nfp11rl1· i1c btr !Wlll• 
ln!1ll!~ ... ~L\lirld -llll! lllld), ld) bill 
1u1u1J widJcr ti1t!" rirj pr, btll\11 
Hl1,1tDlt· li1· lid) mid) t·utidJILll\l'II 111ll1J 
tit i ,Una 3ur \!111l rn, ofjndt hr uno 
j.1Jltd) \ldJ 11Uf DCII jrlJrnfl>ilHII butdJ 
01rti\o{Jnftnbe 1rnd) Oer'2id)t1iffo111mcr 
Ot'r--.1.);Jl.u-tf-ctT-~-
T'fr .\.!eno fa\, in jiifirn J::riiLtmc.n 
brfonnrn auf ilJn'III .l'onrr; n1htJ b1e 
illuttrr .fdJlid, abrr unrul)in, bt'llll 
jie ftolJ11te mituntcr im .SdJl11jr 111tb 
Ultll\tr itd) llllrll!Jill im ~die 11,ml1e.~. 
,,\!ma, \!t'trn!·' rief. ttua 111)1 flu" 
jtcrnbcr 3timme, IUQ~I'L'llb fte bic 
£:,dJtu\·ftyr ll'iie t'IIIPOtrlLll~·lh' .... !!t\.(tdJ 
:.111t, tu11d) ouj, :tu must iJCldJmrnb 
1utftt'lJ'11!" 
~1111qi11m Ojfndc ~eno je~t .. bit 
~(Jh\e!I. u11b idJluttc auf bas uber 
jic 'qcbrnqit' ◊Jdid)I bn 2:d)lllrflcr. 
,~!.t(i-3 ill;s, (ha! ,\ft'; fd)Ull ~lllf• 
itdwil/" 
,...:;Id)' auf, idJ bit!' I'id)! 2L\rd' 
)ic IJJlutta nit u11j, id) 1J11b' '!ir 'm11-:-p1 itl\Fll brt111i1rn." .mmmdt~ .. bil' 
5011, unb IDCll!\\l' ~lJ1!1111trn 1trnicr 
fu1\,tC bic -t1t'tlil il;r ft1)Ull !Jilltllt0 nuf 
Orn Qh11111 . 
.,1.Jl1111.h1n, t!t,a, tut1'3 \it nddJd)t'n'1" 
[ ra ~1 t t' ii r. 
,.1::er ~h1ler ift nit hdmnclommen 
llli'i ocm~L\olb 1Jrnt'IJlt1dJt!" ftid1li:lli1 
11 bl'brnbrn '.t.1t1utrn l)nl\Llr. ,,1:cr 
ll.11rt!Jrl unb ht'r lfriipiu i111b b~1 unb 
~Lllll'll \F~ont, iic l)Llltrn br.n ih1tn 
1il gdrnffrn Llllf bn ~t1d)1U1d' lieut· 
11t1L1)1." 
,,lillll, tuoS Tu nit i1111ft!" ftam~ 
mrllt' bil' ~l'llll ... ~er i~nll'T, lHr ift 
uirttidJ nit fJL'imlommrn°?" 
-.,~\t1. '.l!rntf, .. io ifj's. ~\dJ lDill 11'.it 
)en be1brn ~Jlt11111ern {JilrnusndJrn 111 
h'll ~!.h1lb, oidlddJI ijt bcm ~t1tn 
lllll~ 311qcftof~t'll, unb tuir to1111rn ilpn 
i11ilic b·ri11nrn. t\!db 'tu im ,i)aus. 
2e11n, ·~ ift lue.nrn bn ~Jlutt~r unb 
)L'IIHlnnrn-tdJbrnf', 1d) bill b11lti 
Dil'ber bo." 
~rna nidfe nur ffumm mit brm 
ifopje, u11b l2:bo eiltr ijajti\°\ 11~.dJ ii)rer 
SdJlaffnmmer unb nrndJtc 11d) ~orl 
ill111 ~lllSOrf)en fntio. ju tuClll\1t'll 
lJlinutrn trat fie tuieber auf brn 0hmg 
~emus, nidtr ber ledjmrftrr nod) dn, 
1101 JU Ullb r111l' bt11111 Llll~ hem t)ouJe. 
fir l.lcibeu l)or)tmtirter idJloiini 11dJ 
i t 
in fii11fHerifdJcr ~{u~ftaitunn fotuo{J1, 111i~ in 1Jtu~jiilJr.~m1~ u:1b \'!(rrnunemrnt~ bcS g~ofanrli1\l'll 
Untcrnd)llll'll-3, \U~ld)e-3 c~ LidJtrnbl'!t, in Jt·ber ii.'et)c 1U11rb1!], 1ft untn brm 'l.1td ,,U111ne .. ~\c!I~ 
011SJkll1mn" rrfdJ1rnrn, 1111b t'-3 ift unfL't l.!.kftrrbt'll, birfL's, filkrt oHrn unfl'ril i!rfrrn 5ll\lll11\lltd) 
3u mndJt'n. :)11 birjc-m ;\mcdc lJ11brn wir mit brn ~~t'rkgn·n d1_1rn ).ticr~rnn aboddJl~ffrn, 1u~11rnd) •, 
wir bus 1.!.krtril'l1~rrd)t bil'Jc5 1Wt•rit'-3 nl)nltm, 1tnb nm 1111,:, 111qerrn .i!t'll'rtt rrtrnntl!d) 311 <ll'l\lL'II, 
iurr'orn wir il)llt'll bides tunlJdJtljl iirnd)illlllk 2L\t'rl )H l'imm rdn m11ninrlll'II iirrijl' ,:;nr ~~n-
\iiqnnq \frllrn. · 
. mrc brr nrnf;rn %1.1nf)[ llllll ~h.krll'll, ltll'ld)e bil' Ft1h1111biid)C ~{11Sitr_H11n1\ in ~l-'ort unl) 2~i!b 
ber{Jt'rrtid)J_ lJobcn, iv11r t'~ jdJ!Ul'r, btrnfdh.e 1.(Jrm.o in !Wort unb ~lu11tathrnn fo 3u bdJtrnbt•.~u, 
b11ii c:J brn· unndl)riltrn ~kifoll bl'0 '{.\ub1ltums, fmbt'll )HHi;tc. ~111r bo-3 ~kite un'o ~~lll)ll~l 
lid1ftr, 1uddJr.:i ollc hisl1cr fiL'llltlliJtyu ~l11jirrn\1:111nrn 1uc1t_ in .. ~rn 6dJt1ttc11 ftcHtr! lonutr l'lllt:11 
bcntrti\ll'II lhfol\l rqidrn, t!.n.'o llltr lomtrn uni nntcm l1frm11)t'H bdJttuPlrn, l:>11n bn~• un\l'ln 
~rjern ollrrirtr l.l,~rt1dJhucr! 
jcbt'S nn'ocrc brrnrtine in rnnliid)rr obt'r brntfd)er GµrndJL' crfd)eincnbt· 2~cd on Mu11fflt1t'rtf1 
rbrnio wl'it iibrrtrifft, 111k dn Ct'l\,rmiHbr rill (qJrnnw. 
~for in ~011,r bdt111brr1 ntrnitinrr llmfhi11bc ium cs brn \1\rit'nrrn mL1nlidJ, rinrn bcrnrlinrn 
(hflll\\ ,111 er,:i,iden. :~uniidJft nob. ih11rn bn (it11ttrnlt mil ber. iLl~•ltm1~itclluu~1~~.tl.d1orb_L' ll11•~ 
(lU~jdJlicf}IidJC mccf)t, bil' t1fft)idlrn '-PfJL1tllnrnP[)il'II - llllf ,\.)Od)ftl', lllLH bt1 Jl'!lt {lllJ bl'Jlt 
(\kbLt'k bcr 1.1,fJotogrnp!Jic errric!Jt if!, 1111b berm ~)11{Jl lid) nuf iibcr l&,OOU bchrnit -- :Oi~r!t 
fiir bic-je:J Wcrf ~ti brnut1r11, unb bic ml'probuftio11rn t>ic.fn tl{)otonrnp(Jirt'. fi1.1b mit johiJ t111111~ 
tcriidJcm ~crlfiin'onif~ f)rr,nl']il'llt, bt1ii jt·br ~\lluftrntion r111 Sh.111iln1t':t n11 f1dJ 1ft. . 
?!Tin5 brn ':!.ert bet; 2Ucrlc1 onbdriTit, fo b1rnt 'orril'lbe md)t, 1u1r c~ no{Jt',)U bc1 allrn ~nbl'rll 
brrnrtinr.n ?.!Ucrfrn, ~ .. ~- brn t~orlfolio~ ~c, be~· ~nil ift, 11ur a(1 l1o(io 3u brn .~llujtrn.t101.H'!l, 
fonbrrn 1ft cine forn[L1lh11 bmd)nrnrhl'itde (\kfd)ld)k bn QUellllll~ftdlm~n, ludd)rr JCbC!ll lllirl)hW-11 
9Jlomrnfe hr1 oroj;rn llnkrndnnc11~ non brn ~Uorberdtu11o~nrbr1tm bt1 311111 <Sd}lun bdoLlhrk 
\J[ufmerliomtelt wibmd 1111b llldd)t't mit .\11ilic ber ~'illuftrntionrn cin auj;rrorbrntlidJ m~fdJtn.i~ 
lidJL'-3 ~ilb bider nrt)jill'll t1lkr \llu~ftdl1111nrn bL'.:i ~\~1f)rlJm1bt'r!~· bie,tet. (iiu ~\r1uei1 111;· b1c 
omtrne beh1i.llirk ~~dd}rt'ihunn o11t'S ~d1t·11~1twrlhrn l1cAt 3. ~\. 1:fJo_n m bem llm.1ta11Dt', boH brr 
jl'l)t 1udtberill)mt ql'!uorbrnl'll ~Jlibm11l) ',l.lh11it11uc .{11ki11 mdirnr ,).)l'ftl' nr1u1bmet frnb. 
. l~s ijt jdb,tDtrftdnblidJ, bnli Irud unb ',l..h1p1n, Die med)lrniid!c SJtu~ft.~ttull\\ b~r.s ~!l\l'ri1'•':;, 
im (£intl11un ll!it bl'lll fiiuft!nifdJ\'11 ~\11[)(lll \\1'.hnltm ift, 11,11b 'D?_!3 Jlkftc qt, lULl~ l~lr ~db .W 
l)11brn 1Ut1r. lirn U111ft1111b, ber jrblldJ .nodJ (\'r1uof)nll11\1 urr'o1rnt, 11t. brr, bob bllS gro\it' 1Jorn1.t1t 
he~ Wntc1 (llxlU '•1Llll 1 bic \llulirn11om11 311t uollikn illdtunn bnn\1t. • 
l)rUII. -r·- Tiic- :Drnt;d1=~(1~nitL11tt'r 11l1brn tH1t1pdtc llrf11dJc, flol., ouf bic nrof~nrti11c (Solumbifd)e ~!.\dt~ 
~ :: :t,t \i~ ~~ ~~ ~1i);:1 f ~~\~' ~ :;1,~~.n:,\~~! (~l:~!~ if ~·\\'.~\)/~)l~~;il'~l~:\~ I }~l~t ~~'.1 ~~1; 11~\\{ t: l)~~l~ll~:\~ {11 ~l;t' l d(~f'11 \ll:~~,\r ,,i.!uohin'?" frn\\tr lha, ,,idj brnfe, 1uerft qehrn tuir nndJ bcr ~t1dJtuid'!" 
,,~\n, 1111113 rrd)I, llirllcid}t, A11i) n~~n 
,el.It, ruo cs fd)ou IJeiler :l:tl!J qt, bcner 
'idJI. ol, rno!Jrrnb ber %1ctn!" 
c1rummtt' t~ortlJd, ber fid) in3wiid)rn 
;:~~~\'~l'i~~rlt I~~ ftif1! t bt~:,~~~l i~;:;lt~l~lil:: 
.n nic ft1ltr \JJlornrnlntl l)it1011sbl1e-a. 
:tie U:uu fonnte frim IJlntwort gt·brn, 
)nlllt'brnjagle?Uiebt'rbt't'tad)~lJllllb, 
~er oorl)in ouf bn ~dJtudlr bn ,\.)tlUS• 
:!J~ire. \ld)od1 l)olte, bulJt'r, lvrn,11n mil 
~hl\\lidJcm (~Jel}t'Ui 1111 bt'.m ,q.lnbt' be~ 
1Jli:ibdJ•!HS emµor, in!) llr 11111 ilt'l)rn= 
~cm 1Jl110brncf an Lrnb idJirn iir 1rndJ 
'.i11er bcfiimmtrn jtidJtung Qinjiil)Hll 
Ill IUOllt'll. 
(\oo ocrfta11b bas -l:!1irr tooljl. 
!.Inter if! ein Uugilitf pafiirt, 
Llttb IVLll)r!Joftig!" murmeJtl• iie 
bleibrnb, 
,,;lo, ju, ber p11n1 ljat 'mas," 
mdnte (frijpin. 
,,'lllolbmann, fag'g, IUD if! 'tt'i11 
i)err ~ fag';; mo Tei11 (1rrr ijt!" idJm 
~llo mit bred)rnbrr 2.timme, inbnn 
fie fictJ 3u bcm ~1unbt' nictierbeugte. 
Tic\er idJlug lldglid) on nub li,j 
~in paor E:d)rittc fort, hann blirb cr 
f!r!Jrn 1111b fn!J fid) um. LiJnc ~~rit,, 
res f olgtc bie rttim Wrnppe · bcm 
l)unbl', bcr jct1t mit lnnom 811t1rn 
bcUenb borausriltr. t:!r lid quer 
~urdJ boo bid)!< llntcrgrl1ol3 b,•; 
Wolb,;, (!; mnr cin \]Or beidJtorrli• 
:l)er 'lllcg. Cit fd)lngrn bi,· idJncr• 
bebedtrn Smrige bn. jungen S!:annN1 
~;'i~,3:1:::' ,i~~~'"':,~:,;:~ir,\:1ltti1:~ 
:tic ftrrngr lh1[te, mddjr brn Cbcm 
jd)icr ndrirrrn tirfl, brnd)lt' bt1S ~lul 
Ot't ':tlli)illlllllllbt'rnbcll foit JUIII l£r, 
ftarren, abcr (tua od)trtr \\Llrllid)t bt1° 
brnbt·'> ~lnbrnll'n 011 b1c qrn\;L' 1,111h'r uu,:; IH'\\t'ni)c l~podJc t\l 111 btdrm ~lerll' nrldJtlllfll, 1rnb 
wirb btMfdbc in jrbl'm b~·u!)dJcn ,i)~im l'iu nn11 11dl'l)L'lll'r Gfoft fcin. 
'llns nef nmmle lUerfi cnlijii[t ~ti redis0cijnfetune Cief enmgen 
mit iolnrnbcm ,\11!Jt1ll: 
J: i!~~:~~1\1td1tc. 
:1. 'llcnoaltu11gJ 11110 ;'i;·iid1crci,(l\l'Uii11br. 
-t tllortcnbon• unb'lll'rnbnu,\l\c!Jiwbt: 
;;: J ~~ ~~1;i~ ft~ ~-Li ~:'.;; ~ ~\~1i1~;·~·;~;; ~~~l f ~\~ [~ ~t-\~~ l I bt' 
7. J11Llnitrie $nlniL 
ti · '>JJ/oid1i11c11(1onc unb ~(1111ftf1alk. 
Y lfo11udl)IUIA bet'!ltH:,ftrl!ung. · 
Ju. '-llunbeSgcbih1bc tnit Wdirnbautc11 ({io!un 
nobrn, \.UcrifttJll' !f.J. 
, n. IJlrcna fiir ~icf) ~1111.:Sftt:llunn, •Hn[p1[Ji\ir !L 
I:.! ~·vrftturic11, ~lildJe~·rigrbiiubc, 9l11tro1,Joloriil'. 
1:1 1:1. (5\t:bilubcbt'1'Cl11,idl1C116taotrn 
Hi. 'I'ni:i brntid1c .t1n115 unb ~rrnpp'!:l (~lt:bl'iubc 
~~3 1~:~ic~:1b~\i:t1~~1c, 0~J~ttc~!t~~cA}~t~jgt;~ 2ct1 11i, 
~tt[1atebact·1'011q.11cr ~· \.10. 
'.!l. 1'n~ beulid)c 'Ilorf 1111b '.!Ht·Wtrn. 
:L:l '.!7. 'I'ie ~lJlih1uat) \.Ulo1janrc. 
:.!ti ['rganiiotion 1111b (flnijifi~irm1g bcr '.lln~• 
ftcHungS Ob1cftc. 
'.!~ :)ti. ',\ lllj~~\.~l ~l1\1~1~~l~~i1:1~1;tc~r,:~~i!10~:~~1~\t;. 
·:,cllc '!iJOdJC ci·fd)cint du -11CIICG ,1;,cft. 
9ladJbcftcthrnncu rilnncn 311 jcllcr ~'ldt ncmad)t wcrllcn. 
~\fhc bn obi~)l'H ·':!idn11nq,1·11 I111u1 \1:011 bider Cfjict' bt'"iLl\1L'll lllt'rbrn 1111b 3111ar JU bl'm 
(llrdjl' lHlll ~ 
prt JJrft, obtr 7 mrftt ffir $1.00. 
0 aarru 
i iir ~JJ(l11111\'r 1111\'o .\11111b1'H t11111 m1•11 lllq l id1 011. 
11nh :,cllcrn1an11 ficht fid1 11acl1 lcid1tcn ,\llcillct·n 11111, 
~~ t1iifin9 . .. 
rouf. ;1cbcw.~lngmbli,f be; .Sd)red• t1abrn rin groflr• unll 
~i!:~'d~1~""i~;~· ~~•t\J~\i'::;;,~1•~;; rine; .11 lribrrhtinblm 
hir rum in uiehrin TTnll, ai., htr'rn-11r irnrnh 
,2pr1i11l11rrl1inic nid1t ono1frtlontmrn. 
~;'.;'b~;r~,;;iij:,:1::m::,~.bm1ll fudJrnb G'~iitc ! S~itfr ! 




lllll'> ~1),1dJt ~l 11ppt'11, 
~~
1
; ~}~01::r1\~~;a.yi~cniiJt\1:~t~~;ri~~\~: ,\l"oficr unl\ ,\Jan~toid)c.'U in Ot"L,f;c.·r '.?luoluctlJl. 
ruidc, oui mcld)er brr i1'l)rfll'T 0111 
~lbl'nb 3uoor mit fcinrn rtor(llu\irlrrn 
l)llttc 311!ammrntrrjfcn 1ULlllt'11, lH1n1 
[hijfh' brr 1:\tdJ~ tuiebcr !nut, 11nti 
Jltid) b{lrnuf tlt111n ctns 'ber i\'nn~ 'tHrn 
~dlen ieilll'S $h1mrrnbt'1\ l)t'rllbt'r. 
U:Otl br11111, in bc-fdJlrnniqtn (1af1 
ruftlcr burdJ hn~ OJdJOI,\ ll.or, 1.Jlu11 
mt1r j1r fd}on \lt111311t1br1rn tinn mnnbr 
t>n !,11\idt', b11:1 (\Jrbrll brt1 .'l)unbt''J 
murbc immn lt1uifr nub !Jdtiqer, 
jef1t f~nrn~ uudJ ber onDt·rc Ttlll)li" 
bunb t111 i!Jr rn1ppr. !1c· bl'ibrn 
'1Qierr fd)icnrn \\llll3 t11lf\n i1t1J.~11 fdn, 
fir 1uinfdln1 1111b flt1fitoi uVnlo11t, 
bo11n modJlrn )it' ahn111~11s L'ininr 
E:ii~e l)LlflU(lrl~, 11ll1 Ull'idl b{lt\111[ 
tuiebl'tflonrnb iU(h1ajHrn1f,iuldJHll. 
bcr brntf d1c11~n11~frn11 
~l1al~ltdJ .. 
0liit~i~tu?b~ c~~~!/;r ft~l~
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gnnqrnl1lt'l\t'll. 
nl0 ffr tlllS 'orm ·Tidid1t nui hir ~Ho,fi, 
tu\efr trrlrn wolllrn, f11111 11)11r11 Orr 
!ll\al.btutnln ,\.'lt.t·l)l in.nroi11t-r ~lutn-• 1· 
H{'ltll 11\Llll t~ucti·~ ld)tlJI ndiinbd, _ · 
bt1i1 )hr· 1Jnfl1111111I (" ln111 t·~ D11111pf I ~•7•'. ~Hdl q1 111 \'UH'm \)Lld1l'l1·1~nnt 1·•11--
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